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TÜKRÉBEN
Bevezetés
$NRUD~MNRUL(XUySDW|UWpQHWpUHQHPFVDNDN|]pSNRUEDQLVIHQQiOOyQDJ\KD
WDOPDNYROWDNMHOHQWĘVKDWiVVDOKDQHPQpKiQ\RO\DQJ\RUVDQPHJHUĘV|GĘiOODP
LVDPHO\HN~MRQQDQpUWHNHOQDJ\KDWDOPLVWiWXV]W(EEĘODWHNLQWHWEĘONtYiQMXNU|
YLGHQEHPXWDWQLDV]i]DGL.HOHW(XUySDSROLWLNDLKiWWHUpW$IĘEEKDQJV~O\W
NLPRQGRWWDQNpWpSSHQIHOHPHONHGĘiOODPÄWDOiONR]iViUD´NtYiQMXNKHO\H]QL
6YpGRUV]iJpV2URV]RUV]iJQDJ\KDWDOPLV]HUHSHDV]i]DGEDQWHOMHVHGHWW
ki. Miután röviden áttekintjük, hogy milyen feltételek teljesülése következtében 
iOOtWKDWMXNPRVWUyOXNKRJ\DYL]VJiOWLGĘV]DNEDQYDOyEDQHOpUWpNDQDJ\KDWDOPL
VWiWXV]WDGROJR]DW WRYiEEL UpV]pEHQHJ\IRUGXOySRQWQDNEL]RQ\XOWEpNHV]HU]Ę
GpVWNtYiQXQNPHJYL]VJiOQLDPHO\PHVV]HPHQĘHQEHIRO\iVROWDQHPFVDNDNpWiO
ODPHJ\PiVVDOV]HPEHQiOOyHUĘYLV]RQ\iWGHD]HXUySDLSROLWLNiUDYDOypUGHNpUYp
Q\HVtWpVNHUHMpWLV$]HVNDUGLV]LEpNHYpOHPpQ\QNV]HULQWHJpV](XUySiUD
KDWiVVDOYROWGHKDNLHPHOWHQFVDN.HOHW(XUySiUDWHNLQWQNDNNRUD]WNHOOKRJ\
PRQGMXNDWiUJ\DOWpYV]i]DGHJ\LNOHJMHOHQWĘVHEEGLSORPiFLDLHVHPpQ\HYROW
A nagyhatalmiság kérdéséhez
A QDJ\KDWDOPL VWiWXV]YL]VJiODWDQHPN|QQ\ĦIHODGDW0LWĘOpVPLNortól nagy
hatalom a nagyhatalom, és kiváltképp fontos kérdés, hogy meddig? Vajon a tör
ténelem nagy bukásai a nagyhatalmat érintették, vagy már a volt nagyhatalmat? 
A 20. század végének szülötteként önkéntelenül is rendelhetünk olyan feltételeket 
pV WpQ\H]ĘNHW DQDJ\KDWDOPL VWiWXV]PHOOp DPHO\HN V]iPXQNUD WHUPpV]HWHVQHN
WĦQKHWQHNGHWDOiQD]DQDNURQL]PXVYHV]pO\pYHOIHQ\HJHWQHN
A hatalom szót vonatkoztatják emberek közötti viszonyra, miszerint: „va
ODNL EHIRO\iVW J\DNRURO HJ\PiVLN HPEHUUH ´10D[:HEHU H]W IRJDOPD]]DPHJ
részletesebben: „Minden olyan esetben hatalomról beszélünk, ha egy társadal
mi kapcsolaton belül van rá esély, hogy valaki a saját akaratát az ellenszegülés 
1 %yGLJ0iW\iV±*\ĘU¿7DPiVV]HUNÈOODPHOPpOHW$PpUVpNHOWiOODPHV]PpMHpV
HOHPHL,,$ODSHOYHNpVDODSLQWp]PpQ\HN0LVNROFDWRYiEELDNEDQ%yGLJ±
*\ĘU¿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HOOHQpUH LVNHUHV]WOYLJ\H IJJHWOHQODWWyOKRJ\PLQDODSXOH]D]HVpO\´ 2 Két 
feltétel teljesülése esetén beszélhetünk politikai hatalomról: ha a hatalom gyakor
lása autoritásigénnyel társul, és ha valaki (vagy valakik) a cselekvés akadályainak 
OHN]GpVpKH] PiV HPEHUHNHW PR]JyVtWDQDN ,O\HQ PR]JyVtWDQGy HUĘN OHKHWQHN
V]LPSDWL]iQVRN KDGVHUHJHN KLYDWDOQRNRN WLV]WVpJYLVHOĘN VWE3 Az emberi tá
mogatáson kívül azonban az érdekérvényesítéshez, azaz a hatalomgyakorláshoz 
VHJtWVpJHWQ\~MWDQDNDKDWDOPLHOYHNDPHO\HNLJD]ROMiNDKDWDOPDWH]iOWDOHOIR
JDGRWWiWHV]LNWHKiWOHJLWLPiOMiNYDJ\pSSHQNpQ\V]HUtWĘKDWiVVDODOiUHQGHOQHN
A svéd abszolutista hatalom kiépítését már Vasa Gusztáv elkezdte. Olyan esz
közökkel, mint az egyház rendkívül hatékony kisajátítása, az ezüstbányák kiak
Qi]iVDDYDVH[SRUWWiPRJDWiVDpVD]DGyV]HGpVV]HPpO\HVHOOHQĘU]pVH.HPpQ\
pVN|]SRQWRVtWyXUDOPiQDND]HUHGPpQ\HKRJ\6YpGRUV]iJD9DVDKi]|U|NOHWHV
WDUWRPiQ\iQDNLVPHUWHWHWWHOEHQ9lVWHUnVEDQ
A történetírók és társadalomtudósok általánosan egyetértenek abban, hogy az 
D]iOODPWHNLQWKHWĘQDJ\KDWDORPQDNDPHO\LNVDMiWKDWiUDLQW~OPHQĘHQNpSHVEH
OHDYDWNR]QLPiVRUV]iJRNEHOpVNOSROLWLNiMiED3DXO.HQQHG\V]HULQWDQDJ\KD
WDOPLVWiWXVV]DOUHQGHONH]ĘRUV]iJÄHJ\RO\DQiOODPPHO\EiUPHO\PiVRUV]iJJDO
V]HPEHQPHJiOOMDDKHO\pW ´(]HJ\U|YLGGH¿QtFLyDPHO\D]RQEDQVHMWHWLKRJ\
bármely területen képesnek kell lennie felvenni a versenyt bármely más ország
gal. Természetesen Kennedy ezt $QDJ\KDWDOPDNWQG|NOpVHpVEXNiVDFPXQ-
NiMiEDQPpJEĘYHEEHQNLIHMWLGHSRQWRVDEE|VV]HIRJODOyGH¿QtFLyWQHPDG1HP
~J\0pV]iURV .OiUD DNL 3K' GLVV]HUWiFLyMiEDQ D N|YHWNH]ĘNpSSHQ IRJDOPD]
ÄQDJ\KDWDORPIRJDOPDDODWWHJ\RO\DQiOODPRWpUWHNDPHO\QDJ\ViJiQiOJD]GD-
ViJLSROLWLNai és katonai erejénél fogva irányító szerepet játszik a nemzetközi élet
EHQ ´7(]DPHJIRJDOPD]iVPiUPHJHPOtWLD]RNDWDOHJIĘEEIDNWRURNDWDPHO\HN
2 :HEHU0D[*D]GDViJpVWiUVDGDORP,%XGDSHVW.|]JD]GDViJLpV-RJL.|Q\YNLDGy

3 %yGLJ±*\ĘU¿
 1HJDWtY KDWDOPL HOY SO D IpOHOHPPtJ SR]LWtY D] pUGHN pV DPHJJ\Ę]ĘGpV %yGLJ±
*\ĘU¿í
$] HXUySDL ÄUHIRUPiWRU´ XUDONRGyN N|]O D OHJKDWpNRQ\DEE*XV]WiY YROW KLV]HQ SO
az egész egyházi vagyon a monarchia kezébe került, szemben a pazarló Tudorokkal 
és német fejedelmekkel. Anderson, Perry: Az abszolutista állam. Gondolat, Budapest, 
í
 Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
DWRYiEELDNEDQ.HQQHG\
70pV]iURV.OiUD7XGRPiQ\RVWHFKQLNDLPRGHUQL]iFLypVJD]GDViJLIHMOĘGpV.tQiEDQ±
$PXOWLSROiULVYLOiJUHQGHJ\~MQDJ\KDWDOPiQDNV]OHWpVH%XGDSHVW. KWWSSKG
OLEXQLFRUYLQXVKXPHV]DURVBNODUDSGI OHW|OWYH D WRYiEELDNEDQ
0pV]iURV

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DQDJ\KDWDOPLViJRWEL]WRVtWMiNHJ\iOODPV]iPiUD DGH¿QtFLyNL]iUyODJRVViJD
PpJLVV]ĦNtWLDQDJ\KDWDOPDNPHJKDWiUR]iViQDNOHKHWĘVpJpW+LV]HQPLWpUWKH
WQNÄQDJ\ViJ´DODWWSRQWRVDQ"&VDNWHUOHWLOHJQDJ\iOODPpUKHWHOQDJ\KDWDOPL
VWiWXV]W"9DJ\DSROLWLNDLpVNDWRQDLHUĘHJ\WWHVHQNHOOKRJ\MHOHQOHJ\HQPLQWD
beavatkozás eszköze? 
A 20. század derekától beszélhetünk V]XSHUKDWDOPDNUyOVĘWPiUDPiUKLSHU-
KDWDOPDNUyO is8WyEELWHOĘV]|U+XEHUW9pGULQHIUDQFLDNOJ\PLQLV]WHUDONDOPD]
ta az Egyesült Államokra.(]WDOiWiPDV]WMD=ELJQLHZ%U]H]LQVNL LVDNLV]HULQW
a történelem eddig egyetlen olyan nagyhatalmat sem mutatott fel, amelyik ilyen 
VRNUpWĦHQJ\DNRUROWYROQDKDWiVWD]HJpV]YLOiJUDEHOHpUWYHNDWRQDLWHFKQROyJLDL
és gazdasági erejét, politikai befolyását, de kulturális ideáját is, ami tulajdonkép
pen egyet jelent a vonzó amerikai életformával. Mészáros Klára ugyanakkor a 
modernizáció következtében Kínát is hiperhatalomnak tartja, de éles különbséget 
WpYHV]XSHUpVKLSHUKDWDORPN|]|WW$]ĘPHJKDWiUR]iVDV]HULQWDV]XSHUKDWDOPL
VWiWXV]KR]PLQLPXPDVV]RFLiFLyiOWDONDSFVROyGLNÄNDWRQDLHUĘpVWĘNpSHVVpJ ´
ezért ezt a kínai vezetés határozottan elutasítja, lévén „nem szándékoznak olyan 
NDWRQDLW~OV~O\UDV]HUWWHQQLDPHO\PiVRUV]iJRNDWIHQ\HJHWKHW ´10 De vajon ér
GHPHVHSiUKX]DPRWYRQQLDPDLpVD]iOWDOXQN WiUJ\DOWNRUV]DNQDJ\KDWDOPDL
között?
Ha az összehasonlítás mellett döntünk, és ennek során találunk párhuzamokat 
DNHOHWNH]pVNEHQpVIHQQiOOiVXNEDQDNNRUQDJ\YDOyV]tQĦVpJJHODKDQ\DWOiVXN
EDQLVOHV]QHN|VV]HIJJpVHN7|UWpQpV]HNpVWiUVDGDORPWXGyVRNKRVV]~VRUDSUy
EiOWPiUYiODV]WDGQLHUUHDNpUGpVUHIHOiOOtWYDNO|QE|]ĘGHWHUPLQLVWDW|UYpQ\V]H
UĦVpJHNHW3DXO.HQQHG\$QDJ\KDWDOPDNWQG|NOpVHpVEXNiVDFQDJ\V]DEiV~
PXQNiMiEDQPLXWiQEHPXWDWWDD]HOP~OWIpOpYH]UHGQDJ\KDWDOPLW|UWpQpVHLWD]
HSLOyJXVEDQU|YLGHQLVPHUWHWHWWHUUHYRQDWNR]yDQQpKiQ\PHJ¿J\HOpVW11
 1HZ<RUN7LPHVIHEU KWWSZZZQ\WLPHVFRPQHZVLKWIUDQ
FHWBKWPOOHW|OWYH
 $ V]HU]Ę LGHVRUROPpJ HJ\IDMWD UHQGNtYOL V]HUYH]ĘL NpSHVVpJHW GLQDPL]PXVW YHU
VHQ\NpSHVVpJHWpVDWiUVDGDOPLpVSROLWLNDLHOLWEHIRO\iVRVViJiW%U]H]LQVNL=ELJQLHZ
7KH*UDQG&KHVVERDUGKWWSZZZWDNHRYHUZRUOGLQIR*UDQGB&KHVVERDUG
pdf OHW|OWYH
10 0pV]iURV
11 .HQQHG\DQHP]HWN|]LWXGRPiQ\RNQHYHVNXWDWyMiQDN0DUWLQ:LJKW3RZHU3ROLWLFV
FPXQNiMD Q\RPiQ D N|YHWNH]Ę GH¿QtFLyYDO KDWiUR]WDPHJ D QDJ\KDWDOPL VWiWXV]W
ÄHJ\RO\DQiOODPPHO\EiUPHO\PiVRUV]iJJDOV]HPEHQPHJiOOMDDKHO\pW ´.HQQHG\

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A svéd nagyhatalmiság
$]pV]DNHXUySDLWpUVpJEHQDV]i]DGHOHMpUHWHKHWĘD.DOPDUL8QLy
IHOERPOiVDDPHO\HWMyHJ\pYV]i]DGGDON|YHWHWW6YpGRUV]iJWpQ\OHJHVIHO
emelkedése.12 $] pV]DNL iOODP NOSROLWLNDL pV JD]GDViJL IHMOĘGpVHWpUQ\HUpVH
azonban már a Vasa-dinasztia13 trónra jutásával, éppen az említett unió felbomlá
ViYDODV]i]DGHOHMpQHOLQGXOW
$±+DQVDYiURVRNVHJtWVpJpYHO±'iQLiWyOVLNHUHVHQIJJHWOHQHGĘ,*XV]WiY
XJ\DQPpJDVYpGUHQGHNVHJtWVpJpYHOOpSHWW WUyQUDGHD9DVDGL
QDV]WLDNpVĘEELXUDONRGyLUDMHOOHP]ĘDEV]ROXWLV]WLNXVKDWDORPJ\DNRUOiVPiUDODW
WD HONH]GHWW NLpSOQL(QQHN HJ\LN OHJIĘEE OpSpVH D VDMiW ELUWRNDLQDN Q|YHOpVH
.H]GHWEHQD9DVDpVDNLUiO\LELUWRNRNROYDGWDNHJ\EHPDMGDUHIRUPiFLyN|
vetkeztében az egyházi birtokok is a koronára szálltak. Mindezen események
UHD]RQEDQFVDNPLQWHOĘ]PpQ\HNUHNtYiQXQNWHNLQWHQLDWpQ\OHJHVQDJ\KDWDOPL
VWiWXV]HOpUpVHDPiUHPOtWHWWV]i]DGN|]HSpUHN|YHWNH]HWWEH(EEHQD]LGĘ
V]DNEDQD%DOWLWHQJHUSDUWYLGLNpQHNMHOHQWĘVUpV]HVYpGIHQQKDWyViJDOiWDUWR]RWW
$pYHVKiERU~EDQDVYpGNLUiO\*XV]WiY$GROIPLQW
DSURWHVWiQVRUV]iJRNOHJIĘEEYpGHOPH]ĘMHOpSHWWIHO6HUHJHLYHOHOMXWRWWHJpV]HQ
Bajorországig sorozatos sikereket érve el a császári hadsereg ellen.
12 *HEHL6iQGRUDSRQWRVGiWXPRWEHQiOODStWMDPHJ(]HQiOOtWiViWD]2URV]RUV]iJ
JDOPHJN|W|WWV]WROERYyLEpNpYHOLQGRNROMDPHO\DODSMiQWHUOHWLpVNHUHVNHGHOPLHOĘ
Q\|NUH WHWW V]HUW 6YpGRUV]iJ*HEHL 6iQGRU$ NRUD~MNRUL ÄYDVELURGDORP ´ 6YpGRU
V]iJ í ,Q(V]PpN IRUUDGDOPDN KiERU~N9DGiV]6iQGRU  pYHV(/7(
%7.%XGDSHVWDWRYiEELDNEDQ*HEHL
13 9DOyV]tQĦOHJSRQWRVDEEKDHEEHQD]LGĘV]DNEDQPpJFVDNDGLQDV]WLDPHJDODNXOiViUyO
EHV]pOQNKLV]HQD]HOVĘ9DVDXUDONRGy*XV]WiYíQDJ\ELUWRNRVNpQWHJ\
dánellenes nemesi felkelés élére állva ragadta magához a királyi hatalmat. Az örökletes 
GLQDV]WLiWEHQ9lVWHUnVEDQDODStWRWWiNPHJ0REHUJ9LOKHOP1pSHPW|UWpQHWH
6YpGRUV]iJDN|]pSNRUEDQ*RQGRODW%XGDSHVWDWRYiEELDNEDQ0REHUJ

 6YpGRUV]iJEDQQpJ\UHQGUĘOEHV]pOKHWQNDWiUJ\DOWLGĘV]DNEDQQHPHVVpJHJ\Ki]L
DNSROJiUViJpVV]DEDGSDUDV]WViJ.LUiO\YiODV]WyMRJDD]RUV]iJJ\ĦOpVQHN5LNVGDJ
pVN|]YHWHWWPyGRQDV]DEDGSDUDV]WViJKHO\LJ\ĦOpVHLQHNODQGVWLQJYROW%iUiQ\$W
tila: A Skandináv királyságok. In: Orosz István – ifj. Barta János – Angi János: Európa 
D]~MNRUEDQíV]i]DG0XOWLSOH[0HGLD'HEUHFHQ
 $]DVpYEHQ*XV]WiYWUyQUDOpSpVHNRUD]DOiEELPyGRQRV]ORWWDNPHJDELUWRNRN
ÄNRURQDELUWRNHJ\Ki]LELUWRNQHPHVLELUWRNpVDGyELUWRN
D]D]HJ\pQLSDUDV]WJD]GDViJ´ UDDYiOWR]iVHJpV]HQV]HPEH|WOĘÄD]iOODPQDN
ELUWRNDYDQD]HJ\Ki]QDNHJ\HWOHQHJ\VLQFVDQHPHVVpJQHNDSDUDV]
WRNpSHGLJ´ $V]HNXODUL]iFLyWWHKiWWHOMHVHJpV]pEHQD]XUDONRGyKDMWRWWDYpJUH
PpJSHGLJDVDMiWELUWRNiOORPiQ\iQDNKDV]QiUD0REHUJ
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$YHV]WIiOLDLEpNHHUHGPpQ\HNpSSHQDVYpGQDJ\KDWDOPLViJPHJNpUGĘ
MHOH]KHWHWOHQQpYiOWPHJNDSWDHJpV]1\XJDW3RPHUiQLiW6WHWWLQQHOH]]HOXUDOYD
D]2GHUDIRO\yNHUHVNHGHOPpWW|EEV]LJHWHW:LVPDUWHJ\HVpV]DNQ\XJDWQpPHW
országi területeket, illetve a brémai és verdeni püspökséget (Bréma városát nem). 
7HUOHWLpVJD]GDViJLWHUMHV]NHGpVHiOWDO6YpGRUV]iJDV]i]DGUDeV]DN(XUySD
OHJMHOHQWĘVHEEKDWDOPDOHWWDPHO\tJ\WHYpNHQ\HQDYDWNR]KDWRWWEHOH(XUySDPiV
WHUOHWHLWpULQWĘNpUGpVHNEHLVOHJLQNiEENLYiOyiOODSRWEDQOpYĘVHUHJpUHpVDYDV
LOOHWYHUp]H[SRUWMiUDWiPDV]NRGYD
$KDWDOPDFV~FViQOpYĘEDOWLiOODPWHUOHWLHOKHO\H]NHGpVpEĘOIDNDGyDQPiU
VRNDGV]RUUD NHUOW V]HPEH D PiVLN pSSHQ IHOW|UHNYĘ NHOHWL iOODPDODNXODWWDO
2URV]RUV]iJJDO$pYHVKiERU~yWDEiUpYVHPWHOWHOPpJLVVRNYiOWR]iVW
OiWKDWXQN 6YpGRUV]iJEDQ $] HXUySDL KiERU~EDQ VLNHUHV *XV]WiY$GROI OiQ\D
.ULV]WLQD  NLUiO\QĘ WLWRNEDQ NDWROL]iOWPDMG WUyQMiUyO LV OHPRQGRWW
XQRND|FFVH;.iURO\*XV]WiYMDYiUD17$]ĘXUDONRGiVDDODWWURE
EDQWNLD]pV]DNLKiERU~DPHO\EĘOMHOHQPXQNiQNEDQFVDNDVYpGíRURV]V]DNDV]W
lezáró kardiszi békével kívánunk foglalkozni. Azzal a békével, amely mintegy fél 
évszázadra meghatározta a térség nagyhatalmi politikáját.
$WHUOHWLLJpQ\HNEĘOIDNDGyOHJIĘEEHOOHQWpWHWpSSHQD%DOWLWHQJHUNHOHWLUp
V]HDGWD,95HWWHJHWW,YiQXUDONRGiViQDNNH]GHWpWĘOD]RURV]
NOSROLWLND NLHPHOW FpOMD D%DOWLWHQJHUUH YDOy NLMXWiV YROW$ ]DYDUWDODQ HJpV]
pYHVNHUHVNHGHOPL~WYRQDOEL]WRVtWiViKR]HOHQJHGKHWHWOHQYROWOHJDOiEEHJ\NLN|WĘ
fenntartása.
Az orosz nagyhatalmiság
$](XUySDNHOHWLYpJpQHOKHO\H]NHGĘRURV]iOODPW|EEIHMHGHOHPVpJpVQDJ\
IHMHGHOHPVpJHJ\HVtWpVpYHOKRVV]~IRO\DPDWVRUiQM|WWOpWUH Ezt a folyamatot az 
 $V]i]DGHOVĘIHOpEHQV]LQWHDWHOMHVNDWRQDLNLDGiVWIHGH]WHDUp]NOI|OG|QYDOy
HODGiVDDNLWHUPHOpVWHWĘIRNiQpYLWRQQiWEiQ\iV]WDNNL$]HPOtWHWWV]i]DGEDQ
DUp]DYDVpVDNiWUiQ\DGWDDVYpGH[SRUWNiW.DQ$6]$VNDQGLQiYRU
V]iJRNW|UWpQHWH.RVVXWKí
17 $] XUDONRGyYiOWiV HJ\EHQ GLQDV]WLDYiOWiVW LV MHOHQWHWW KLV]HQ; .iURO\ *XV]WiY D
3IDO]=ZHLEUFNHQ.OHHEXUJKi]EyOV]iUPD]RWWDPHO\HJ\pENpQWD:LWWHOVEDFKKi]
mellékága volt.
 (]]HODFpOODOIHNWHWWHOH,3pWHUDPDL6]HQWSpWHUYiUDODSMDLW.RUiEEDQ±DEDOWLWpUVpJ
EHQD]LGĘQNpQWHOIRJODOWNLN|WĘN|QNtYO±DQ\XJDWLNHUHVNHGHOHPFVDNDPHOHJHEE
hónapokban rendelkezésre álló Arhangelszken keresztül folyhatott.
 $]HOVĘMHOHQWĘVXUDONRGyDNLD]HJ\HGXUDORPNLpStWpVpUHpVDN|UQ\H]ĘWHUOHWHNHOOH
QĘU]pVDOiYRQiViUDW|UHNHGHWHWWD]D5XULNKi]EyOYDOy,,,1DJ\,YiQí
YROW$]ĘNOSROLWLNDL WHYpNHQ\VpJpW D]RQEDQXWyGDL LV IRO\WDWWiNPLQW ,,,9DV]LOLM
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ÄRURV]I|OGHN|VV]HJ\ĦMWpVpQHN´20 is nevezi a szakirodalom. Ez a szó rendkívül 
jól jelzi a küzdelmes munkát, amely végbement a mindenkori orosz uralkodó ve
zetésével.
A kezdetben kijevi, moszkvai, majd pétervári központtal megalakult állam 
UHELURGDOPLPDJDVViJRNLJpUWDYLOiJQHPFVDNOHJQDJ\REEGHHJ\LNOHJ
HUĘVHEERUV]iJiYi OHWW21$]HJ\HVtWpVD]RQEDQPiUDNH]GHWHNWĘOFVDND]HUĘV
N|]SRQWLKDWDORPPDOYDOyVXOKDWRWWPHJKLV]HQPiUDV]i]DGN|]|WWIHQQ
álló Kijevi Rusz is legalább huszonkét népet foglalt magába.22 A 17. századra 
PiUNLpSOQLOiWV]RWWHJ\V]LJRU~DGPLQLV]WUDWtYUHQGV]HUDPHO\DQpSHNHWHJ\
VpJHVHQIRJODOWDPDJiEDGHVRNHVHWEHQV]HPHOĘWWWDUWYDD]HJ\HVUpJLyNVDMi
WRVViJDLWpVKDJ\RPiQ\DLW(] WHWWH OHKHWĘYpDKHWHURJpQQpSFVRSRUWRNEyOiOOy
GHRURV]YH]HWpVĦiOODPIHQQWDUWiViWPDMGÄYLOiJKDWDORPPi´YiOiViW$]RURV]
vezetés azonban nem vezetett egyfajta orosz nacionalizmushoz, sokkal inkább 
számított a közös hit, a pravoszláv egyházhoz való tartozás.23.pVĘEEPLQGH]HN
RGDYH]HWWHNKRJ\D]iOODPHJ\VpJHVVpJHDV]i]DGUDPiUQHPYROWNpUGpVD
cár egyeduralkodóként teljes hatalommal rendelkezett országa és népe(i) felett. 
A központi hatalom meggyengülésére általában csak az éppen regnáló uralkodó 
halála környékén volt példa, de amint sikerült az utód megkoronázása, az egész 
állam ismét egységesen sorakozott fel akár még a zsarnok cár mögött is. Ezzel 
PDJ\DUi]KDWyDÄ5HWWHJHWW´MHO]ĘYHOHOOiWRWW,9,YiQPLQWHJ\pYHVXUDONRGiVD
vagy I. Péter rendkívüli reformjainak sikeres véghezvitele.
2URV]RUV]iJV]iPiUDNHGYH]ĘYROWPpJKRJ\HOOHQWpWEHQDW|EELN|]pSHXUy
SDLiOODPPDONHOHWHQFVDNÄLQJDWDJKDWiURNNDO´UHQGHONH]HWWDPHO\HNHQW~OD]
86$KR]KDVRQOyDQQHPWDOiONR]RWWMHOHQWĘVNDWRQDLHUĘYHO-HOHQWĘVHEENDWR
QDLHUĘWtJ\MyIRUPiQFVDND]HXUySDLKDGV]tQWHUHNHQNHOOHWWiOORPiVR]WDWQLD.L
í pV ,9 5HWWHJHWW ,YiQ8UDONRGiVXN DODWW iOODPXNKR] FVDWROWiN W|EEHN
között a Jaroszlavli, Rosztovi, Novgorodi, Tveri és Pszkovi Fejedelemségeket, majd 
a Kazányi és Asztrahányi Kánságot. Heller, Mihail: Az Orosz Birodalom története. 
2VLULV.LDGy%XGDSHVWíDWRYiEELDNEDQ+HOOHU
20 Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország történe
WH3DQQRQLFD.LDGy
21 I. Péter cár felvéve az imperátor címet valóban császár, azaz birodalmi uralkodó lett, 
WĘO.HQQHG\
22 $RURV]ODNRVViJRQNtYODSROLWLNDLiOODPEDWDUWR]WDNPpJ¿QQXJRURNEDOWLQpSHN
W|U|N|NpVLUiQLDN.pVĘEEPpJHKKH]M|WWHNDWDWiURNXNUiQRNOHQJ\HOHN¿QQHNpV
.|]pSÈ]VLDHJ\pEQpSHL6]DKDURY$QGUHM$]RURV] W|UWpQHOHP~M WHUPLQROyJLiMD
(/7(5XV]LV]WLNDL,QWp]HWíDWRYiEELDNEDQ6]DKDURY
23 $0RV]NYDPLQWKDUPDGLN5yPDHOPpOHW.RQVWDQWLQiSRO\DVHOHVWHXWiQNH]GHWW
HJ\UHPpO\HEEJ\|NHUHWYHUQLDYH]HWpVOHJIHOVĘEEN|UHLEHQ6]DKDURYí
 .HQQHG\
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PRQGRWWDQDV]i]DGLQDJ\KDWDOPLViJNpUGpVpKH]$QJL-iQRVQ\RPiQNpW
MHOHQWĘVGiWXPRWHPOtWHQpQNPHJÄ±D]HOVĘ5RPDQRY WUyQUDOpSWH LOOHWYH
±3pWHUHJ\HGOLXUDOPiQDNNH]GHWH´ 0LKDLO5RPDQRYKDWD
ORPUDNHUOpVpYHO HJ\ W|EEPLQWHV]WHQGĘLJKDWDOPRQ OpYĘGLQDV]WLD MHOHQW
PHJD]HXUySDLXUDONRGyNSRURQGMiQ$]HOVĘQHP]HWN|]LPHJPpUHWWHWpVWDKDU
PLQFpYHVKiERU~KR]WDYROQDGHDEEDÄpUGHNKLiQ\´PLDWWD]RURV]RNQHPOpSWHN
EHQRKDDSURWHVWiQVOLJiEDQDPHO\EHD+DEVEXUJHOOHQHVGHNDWROLNXV)UDQFLD
ország is beletartozott) örömmel fogadták volna. A hadakozásból azonban így sem 
PDUDGWDNNLKLV]HQD5]HF]SRVSROLWiYDOQHJDWtYNLPHQHWHOĦKiERU~WIRO\WDWWDN 
$ OHQJ\HORURV]NRQÀLNWXVW WRYiEEPpO\tWHWWH D SHUHMDV]ODYL HJ\H]PpQ\ 
PHO\QHNHUHGPpQ\HDNLVpV]DNLKiERU~íOHWW27 A hadi események a 
Rzeczpospolitán és Oroszországon kívül még érintették a kozákokat, törököket, 
tatárokat, dánokat és a svédeket.
A kardiszi béke éve
$]HVpYQHPFVDN.HOHW(XUySiEDQKR]RWWMHOHQWĘVHVHPpQ\WKLV]HQHE
EHQ D] pYEHQKDOWPHJ0D]DULQ EtERURV V YHWWH NH]pEH D KDWDOPDW;,9/DMRV
íDNLWD]ROYDVy1DSNLUiO\NpQW LV LVPHUKHW(]]HONH]GĘG|WWHO)UDQ
ciaország mintegy két évszázados hegemóniája az európai politikában. A 72 évig 
XUDONRGy;,9/DMRVDNRUPRQDUFKiLQDNSpOGDNpSHYROW(XUySDOHJKDWDOPDVDEE
államának uralkodója „a legtisztább monarchia megtestesülése, az abszolutizmus 
OHJW|NpOHWHVHEEIRUPiMDD]HJ\VpJHVNRUPiQ\]DWLUHQGV]HUpVPRGHOOPHJWHUYH]Ę
MHpVLKOHWĘMHDJD]GDViJLpVJ\DUPDWJ\LYiOODONR]iVRNpOWHWĘV]HOOHPHDPĦYpV]L
és szellemi ízlés diktátora, annak a katolikus népnek a »legkeresztényibb kirá
O\D©DPHO\LNQHPWĦUWVHPPLIpOHYDOOiVLHOKDMOiVWD]HXUySDLGLSORPiFLDGR\HQMH
DNRQWLQHQVOHJUDJ\RJyEEKDGVHUHJpQHNDIĘSDUDQFVQRND´YROW/HJDOiEELVLO\HQ
szemmel néztek rá, s nem alaptalanul. Norman Davies szerint noha ilyen elvárá
VRNQDNPHJIHOHOQLHPEHUQHPWXGKDWGH;,9/DMRVQHPMiUWWĘOHPHVV]H Fran
ciaország felemelkedése hatással volt Svédországra is, hiszen vallási szempontból 
XJ\DQHJ\PiVVDOV]HPEHQiOOWDND]HOOHQVpJNN|]|VYROWDN|]pSHXUySDLKD
 $QJL -iQRV2URV]RUV]iJDí V]i]DGEDQ ,Q(XUySDD]~MNRUEDQ V]HUN2URV]
,VWYiQ±LIM%DUWD-iQRV±$QJL-iQRV'HEUHFHQ
 Heller, 2000. 222.
27 $]pV]DNLKiERU~NHVHWpEHQDNO|QE|]ĘV]DNLURGDORPNO|QE|]ĘHOWpUĘVRUV]iPR]iVW
alkalmaz, éppen ezért mi ezeket elhagyjuk, és inkább a pontos dátumokkal igyekszünk 
HOKHO\H]QLDKiERU~NDWD]HVHPpQ\HNOiQFRODWiEDQ(]DOyONLYpWHODÄNLV´í
pVÄQDJ\´ípV]DNLKiERU~PHO\HNHWDV]DNLURGDORPLVHJ\|QWHWĦHQNO|Q
E|]WHWPHJDW|EELWĘO
 'DYLHV1RUPDQ(XUySDW|UWpQHWH2VLULV.LDGy%XGDSHVW
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WDOPLW~OV~O\UDW|UHNYĘ+DEVEXUJGLQDV]WLD(]DN|]|VHOOHQVpJOHKHWĘYpWHWWHD]
NO|QE|]ĘVpJHNKiWWpUEHV]RUtWiViW
Svédország a hadszíntéren csak igen ritkán találkozott Habsburg sereggel, de 
a külpolitikai törekvések szempontjából indokolt a két egymással szemben álló 
KDWDORPGH¿QLiOiVD3RQWRVDEEDQKiURPKLV]HQPHOOHWWNPpJ2URV]RUV]iJGp
GHOJHWHWWUHiOLVH[SDQ]LyVFpORNDW.HOHW.|]pS(XUySiEDQ$]HV]N|]|NPLQGKi
URPUpV]UĘONO|QE|]WHNKLV]HQKROIHJ\YHUUHOKROGLSORPiFLDLOpSpVVHOSUyEiO
ták érdekeiket érvényesíteni a térségben, de minden ilyen alkalommal egymással 
V]HPEHQWDOiOWiNPDJXNDW.pVĘEEDV]i]DGYpJpQH]LJD]ROyGRWWEHD5]HF]
pospolita felosztásánál, csak annyi különbséggel, hogy az addigra nagyhatalmi 
VWiWXV]iW YHV]WHWW 6YpGRUV]iJ KHO\HWW D KHO\pEH OpSĘ3RURV]RUV]iJ UpV]HVHGHWW D
OHQJ\HOOLWYiQiOODPWHUOHWpEĘO
$NDUGLV]LV]HU]ĘGpV29
$NDUGLV]LV]HU]ĘGpVɞɨɝɨɜɨɪPLQWHJ\IpOpYV]i]DGUDHOG|QW|WWHDYHUVHQ\W
DNpWIHOHPHONHGpVEHQOpYĘiOODPN|]|WWXWiQ2URV]RUV]iJDOiUHQGHOĘG|WWD
VYpGQDJ\KDWDOPLSROLWLNiQDNDWpUVpJOHJIĘEEWpQ\H]ĘMHD]pSSHQKDWDOPDFV~
FViQ OpYĘ6YpGRUV]iJ OHWW7HUPpV]HWHVHQ QHPPRQGKDWMXN KRJ\ H] D] HJ\ pY
RO\DQ UHQGNtYOL YiOWR]iVW KR]RWW YROQD KLV]HQPiU D NDUGLV]L EpNpWPHJHOĘ]Ę
6YpGRUV]iJ MHOHQWĘVpJpW LVPXWDWMD KRJ\2OLYHU&URPZHOO LV V]iPROW D] pV]DNL
KDWDORPPDO6ĘWYROWDNRO\DQNRUDEHOLQp]HWHNLVDPHO\HNHJ\6YpGRUV]iJWyO(U
GpO\LJWHUMHGĘSURWHVWiQViOODPDODNXODWRWYL]LRQiOWDN%iUH]QHPWĦQKHWW|EEQHN
mint néhány fanatikus vágyálmának, de azt érdemes hozzátenni, hogy a korszak
EDQWpQ\OHJHVHQIRUPiOyGRWWHJ\DQJROVYpGKROODQGHUGpO\LSURWHVWiQVV]|YHWVpJ30
$ VYpGRURV] HUĘYLV]RQ\ FVDN D] HV Q\VWDGL EpNpYHOPyGRVXOWPLXWiQ
Nagy Péter állama került fölénybe, és a svéd monarchia nemcsak hogy visszaszo
rult, hanem el is vesztette korábbi Európára gyakorolt hatását. Olyan fordulópont 
volt ez, amely végérvényesen a svéd mentalitás változását is meghozta, hiszen a 
SROLWLNDLHOLWDÄ'RPLQLXPPDULV%DOWLFL´HV]PpMpYHO|U|NpUYpQ\ĦHQOHV]iPROW´ 31 
$NDUGLV]LEpNHD]RQEDQPpJDGLFVĘVpJHWKR]WD6YpGRUV]iJV]iPiUDD]
N|]|WWL pV]DNLKiERU~ VYpGRURV] V]DNDV]iQDN ]iUiVDNpSSHQ$ V]HU]ĘGpV
 $V]HU]ĘGpVPHJWDOiOKDWyD]RURV]W|UYpQ\HNJ\ĦMWHPpQ\pQHNN|]|WWLHOVĘ
N|WHWpEHQɉɨɥɧɨɟɋɨɛɪɚɧɢɟɁɚɤɨɧɨɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɂɦɩɟɪɢɢɋɨɛɪɚɧɢɟɩɟɪɜɨɟɋ
ɩɨɞɟɤɚɛɪɹɝɨɞɚɋɉɛɌɢɩ,,Ɉɬɞɧɢɹɫɨɛɫɬɜȿɂȼɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ
ɬɭɤɚɡɌɋɩɨɈɬ1RɞɨKWWSHOLEVKSOUX
UXQRGHVWVSRRWQRGRSDJHPRGHLQVSHFW]RRP
OHW|OWYH
30 6]HNIĦ*\XOD5|YLGPDJ\DUW|UWpQHWí2VLULV.LDGy%XGDSHVWí
31 *HEHL
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M~QLXVUHYDQGiWXPR]YDGHWHUPpV]HWHVHQDUDWL¿NiFLyPiVPiVLGĘSRQ
WRNEDQW|UWpQW$OHNV]HM0LKDMORYLFVFiUiOWDODXJXV]WXVpQ0RV]NYiEDQ
PtJ6WRFNKROPEDQ XJ\DQH]HQ pY V]HSW iQ W|UWpQWPHJ D VYpGPHJHUĘVtWpV
(GGLJUHD]RQEDQ;.iURO\*XV]WiYPiUPHJKDOWH]pUWIHOHVpJpQHN+HGYLJ(OH
onórának a kormánya végezte a diplomáciai lépéseket.32(]PHJIHOHOWDV]HU]ĘGpV
EHQOHIHNWHWHWWHOYHNQHNPLV]HULQWDUDWL¿NiOiVUDDPHJN|WpVWN|YHWĘOHJNpVĘEE
hónapon belül sort kellett keríteni.33$UDWL¿NiOWRNLUDWRNFVHUpMpUHHOĘEE0RV]NYi
EDQIHEUXiUpQPDMG6WRFNKROPEDQiSULOLVpQNHUOWVRU Ez a csere 
D]RQEDQPiUFVDNIRUPDViJYROWKLV]HQDUDWL¿NiFLyYDODV]HU]ĘGpVSRQWMDLpOHWEH
léptek.
.DUGLV].lUGHYiURVDDPDLeV]WRUV]iJEDQ-}JHYD megye északi részén talál
KDWy(J\DSUyIDOXODNRVViJDHVQpSV]iPOiOiVHUHGPpQ\HDODSMiQPLQG|V]
V]HVHQFVDNIĘ$QpSKDJ\RPiQ\~J\WDUWMDKRJ\PpJPDLViOOD]ÄpSOHW ´
DPHO\EHQDOitUWiNDV]HU]ĘGpVW$NLVIDNXQ\KyNpSHD]LQWHUQHWHQLVPHJWDOiOKDWy 
$]|U|NpUYpQ\ĦV]HU]ĘGpVRURV]pVVYpGQ\HOYHQtUyGRWWGHNpVĘEEPiVQ\HO
YHNUH LV OHIRUGtWRWWiN0LQGNpW IpO GHOHJiFLyMiQDN YH]HWĘL LVPHUWHN D] RURV]RN
HVHWpEHQDNRUiEELDNpVDNpVĘEELHNLV$V]HU]ĘGpVYpJVĘIRUPiMiWD]RURV]GHOH
JiFLyUpV]pUĘOD]DOiEELV]HPpO\HNKDWiUR]WiNPHJHJ\ERMiU,YiQ3UR]RURYV]NLM
KHUFHJNpW DV]WDOQRN ,YiQ%DUMDW\LQV]NLMKHUFHJpV ,YiQ3URQFVLVHY*HUDV]LP
'RKWXURYGXPDLGHiNpV(¿P-XUMHYGHiN6YpGUpV]UĘONpWWDJDULNVUDGEyO%HQJW
.ODHVVRQ+RUQ7DOOLQpVeV]WRUV]iJJXEHUQiWRUDYH]pUĘUQDJ\pVEiUy*XV]WiY
3HUVVRQ%DQHUORYDVViJLSDUDQFVQRNLOOHWYH$QGHUV9DOYLNeV]WRUV]iJiOODPWLW
kára.
32 *HEHL
33 3RKOMRENLQV]HULQWKyQDSRQEHOOGH OHJNpVĘEERNWyEHULJÄɉɪɨɢɡɜɟɫɬɢ
ɪɚɬɢɮɢɤɚɰɢɸɧɟɩɨɡɞɧɟɟɱɟɦɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚɫɦɨɦɟɧɬɚɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɬɟɧɟɩɨɡɞ
ɧɟɟɨɤɬɹɛɪɹɝ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧȼɢɥɶɹɦȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɊɭɫɫɤɨɲɜɟɞɫɤɢɟɜɨɣ
ɧɵɢɦɢɪɵɜ;9,,ɜ ,QȼɧɟɲɧɹɹɩɨɥɢɬɢɤɚɊɭɫɢɊɨɫɫɢɢɢɋɋɋɊɡɚɥɟɬ
ɜɢɦɟɧɚɯɞɚɬɚɯɮɚɤɬɚɯɆɨɫɤɜɚ©ɆɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹªɝD
WRYiEELDNEDQɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 $IDOXI|OGUDM]LNRRUGLQiWiLpV]ƍƎNKƍƎKWWSHWZLNLSHGLDRUJ
ZLNL.&$UGH
 $]RURV]GHOHJiFLyÄɤɧɹɡɶɉɪɨɡɨɪɨɜɫɤɢɣɂɜɚɧɋɟɦɟɧɨɜɢɱɛɨɹɪɢɧɤɧɹɡɶȻɚɪɹ
ɬɢɧɫɤɢɣɂɜɚɧɉɟɬɪɨɜɢɱ ɫɬɨɥɶɧɢɤɉɪɨɧɱɢɳɟɜɂɜɚɧȺɮɚɧɚɫɶɟɜɢɱ ɫɬɨɥɶɧɢɤ
Ⱦɨɯɬɭɪɨɜ Ƚɟɪɚɫɢɦ ɞɭɦɧɵɣ ɞɶɹɤɘɪɶɟɜ ȿɮɢɦ ɞɶɹɤ $ VYpG NOG|WWHN Ȼɟɧɤɬ
ɄɥɚɟɫɫɨɧɏɨɪɧɱɥɟɧɪɢɤɫɪɨɞɚɝɟɧɟɪɚɥɦɚɣɨɪɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɊɟɜɟɥɹɢɗɫɬɥɹɧɞɢɢ
ɛɚɪɨɧȽɭɫɬɚɜɉɟɪɫɫɨɧȻɚɧɟɪɱɥɟɧɪɢɤɫɪɨɞɚɝɟɧɟɪɚɥɤɚɜɚɥɟɪɢɢȺɧɞɟɪɫȼɚɥɜɢɤ
ɫɬɚɬɫɫɟɤɪɟɬɚɪɶɗɫɬɥɹɧɞɢɢ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
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$V]HU]ĘGpVIHOWpWHOHLWDVNDQGLQDYLV]WLNiYDOIRJODONR]yRURV]W|UWpQpV]3RKO
MRENLQȼɢɥɶɹɦȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱɉɨɯɥɺɛɤɢɧ37 17 pontban foglalta össze. 
$]ĘPXQNiMDDODSMiQVDMiWIRUGtWiVXQNiOWDONtYiQXQNiWWHNLQWĘEHPXWDWiVWPX
WDWQLDV]HU]ĘGpVUĘO
$NDUGLV]LV]HU]ĘGpVWDUWDOPLiWWHNLQWpVH
$V]HU]ĘGpVHOHMpQDV]HU]ĘGĘIHOHNN|]|WWLEpNHpVEDUiWViJYLVV]DiOOtWiViUyO
UHQGHONH]QHNDNRUiEELYLV]iO\UDpVKiERU~UDIiW\ODWERUtWYD
Külön rendelkeztek az orosz cár, illetve a svéd király által viselt vagy mások
QDNDGRPiQ\R]RWWFtPHNUĘOD]iOWDOXNNLDODNtWRWWDGPLQLV]WUiFLyIHQQWDUWiViUyO
(]HNHWV]LJRU~DQ WLV]WHOHWEHQNHOOHWW WDUWDQLNH]GYHD]XUDONRGyNWyODYDMGiNRQ
át egészen a helytartókig. De ez nemcsak a cím viselését engedte meg, hanem a 
tisztségükben való megtartásukat is. Hogy pontosan mely területek hova tartoztak 
DKiERU~XWiQWHUPpV]HWHVHQDUUDLVIpQ\GHUODV]|YHJEĘO
Oroszország köteles volt átengedni Svédországnak az összes hódítását a Bal
WLNXPEDQDKDWiUWD3HLSXVWypVD1DUYDIRO\y alapján határozták meg. Átadta 
WRYiEEiD1\XJDWL'YLQDIRO\yMREESDUWMiW.RNQHV]YiURVWyOD]D]9LG]HPHOHWW
UpV]pWpVD]|VV]HVpV]WI|OGHWNHOHWUHD.RNQHV]±9}UWVWyYRQDOiWyOD]D]9}UX
maa és Tartumaa megyék észt határáig, keleten Szirenszk városig. Mindezeket 
PHJWLV]WtWYD VDMiW VHUHJHLWĘO pV DGPLQLV]WUiFLyMiWyO  DXJXV]WXV  QDSMiLJ
Kivétel volt Marienburg $OǌNVQHDPHO\HWNpVĘEEDUDWL¿NiOWRNLUDWRNNLFVHUp-
OpVHXWiQNpWKpWWHONHOOHWWiWDGQLDKRJ\D]RURV]IXWiUDVYpGRNPiQQ\DO6WRFN-
KROPEyOPHJpUNH]HWW0RV]NYiED,WW3RKOMRENLQPpJKR]]iWHV]LKRJ\0DULHQEXUJ
37 3RKOMRENLQWXGRPiQ\RVpOHWPĦYHOHJLQNiEEDQHP]HWN|]LNDSFVRODWRNDGLSORPiFLD
DKHUDOGLNDpVD]HWQRJUi¿DWHUOHWpQMHOHQWĘV0ĦYHLWDYLOiJQ\HOYpUHIRUGtWRWWiN
le. Munkásságát több nemzetközi díjjal is elismerték. KWWSZZZREVHUYHUPDWHULNUX
REVHUYHU1BB+70OHW|OWYH
 $V]HU]ĘGpVWDUWDOPLiWWHNLQWpVpKH]3RKMORENLQSRQWEyOiOOy|VV]HIRJODOyPXQNiMiW
KDV]QiOWDPIHOɉɨɯɥɺɛɤɢɧí
 Äɉɪɟɞɚɬɶ ɡɚɛɜɟɧɢɸ ɜɫɟ ɫɫɨɪɵ ɜɪɚɠɞɭ ɜɨɣɧɵ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶɦɢɪ ɢ ɞɪɭɠɛɭ´ 
ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 Äɋɬɪɨɝɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɢɬɭɥɨɜɚɧɢɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɬɢɬɭɥɚɦɢ ɜɫɟɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ
ɥɢɰɜɵɫɲɟɣɰɚɪɫɤɨɣɢɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɨɬɫɚɦɢɯɦɨɧɚɪɯɨɜɞɨɢɯ
ɜɨɟɜɨɞɢɧɚɦɟɫɬɧɢɤɨɜɧɚɦɟɫɬɚɯ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 A tó mai neve észtül: 3HLSVLMlUYPtJDV]HU]ĘGpVEHQD]RURV]ɑɭɞɫɤɨɟɨɡɟɪɨ olvasha
tó. A folyó észt neve 1DUYDM}JL, oroszul pedig ɇɚɪɜɚ0DH]HNNpSH]LND]RURV]ípV]W
határt.
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WpQ\OHJHViWDGiViWDVYpGHNHJpV]HQM~OLXViQDNN|]HSpLJWHKiWHJ\pYLJHQ
gedték halogatni.
0LQGH]HNEĘO OiWKDWMXNKRJ\D V]HU]ĘGpVD VYpG IpO V]iPiUDNHGYH]ĘEE$]
RURV]XUDONRGyH]]HODEpNpYHOQHPFVDNDKiERU~DODWWV]HU]HWWWHUOHWHNHWYROWN|
WHOHVYLVV]DDGQLKDQHPWRYiEELNRUiEEDQHOYHV]WHWWWHUOHWHNUĘOLVYpJpUYpQ\HVHQ
le kellett mondania.
$VYpGHNHJ\pENpQW±DV]HU]ĘGpVEHQOHtUWDNDODSMiQ±N|WHOHVHNYROWDNJDUDQ
tálni az orosz alattvalók szabad elvonulását Oroszországba, vagyonukkal, fegyve
UHLNNHOpVKDGLDQ\DJDLNNDOHJ\WW$]~MGHPDUNiFLyVKDWiU2URV]RUV]iJpV6YpG
RUV]iJN|]|WWiSULOLViWyONHOOHWWKRJ\pOHWEHOpSMHQ
A felek kötelezték magukat, hogy a határszéli területeken nem vállalkoznak 
semmilyen ellenséges cselekményre egymás ellen, sem más idegen népek ellen. 
6YpGRUV]iJYiOODOWDKRJ\QHPKDWROEH/LWYiQLD.LV/LYyQLD)HKpURURV]RUV]iJ
Kisoroszország és Lappföld területére, míg Oroszország szintén távol marad se
UHJHLYHODOLYpV]W¿QQV]iPLNDUpOpVL]VyUI|OGHNWĘOWRYiEEiN|WHOH]WHPDJiW
hogy ezeken a területeken bomlasztó tevékenységeket sem végez.
0LQGNpWROGDORQKHO\UHiOOtWRWWiNDV]DEDGNHUHVNHGHOPHW$VYpGNHUHVNHGĘN
számára már korábban látogatási jogot biztosítottak Moszkva, Novgorod, Pszkov, 
/DGRJD-DURV]OiYO.ROPRJRU7\LKYLQ$OHNV]DQGURY3HUHV]ODYO=DOHVV]NLMYiUR
 ÄɊɨɫɫɢɹɭɫɬɭɩɚɟɬɒɜɟɰɢɢɜɫɟɫɜɨɢ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɹɜɉɪɢɛɚɥɬɢɤɟɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɝɪɚɧɢɰɭɩɨ ɨɡɑɭɞɫɤɨɦɭɢɩɨ ɪɇɚɪɨɜɟ Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬɞɚɟɬ ɜɫɟɉɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ Ɂɚ
ɩɚɞɧɨɣȾɜɢɧɵɨɬɝɄɨɤɧɟɫɟɄɭɤɟɣɧɨɫɄɨɤɟɧɝɚɭɡɟɧɨɧɠɟɐɚɪɟɜɢɱɟɜȾɦɢɬɪɢ
ɟɜ ɬɟ ɥɚɬɵɲɫɤɭɸɱɚɫɬɶȼɢɞɡɟɦɟ ɢ ɜɫɟ ɷɫɬɨɧɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɤ ɜɨɫɬɨɤɭ ɨɬ ɥɢɧɢɢ
Ʉɨɤɧɟɫ ȼɵɪɬɫɹɪɜ ɬɟȼɵɪɭɦɚɚ Ɍɚɪɬɭɦɚɚ ɞɨ ɢɯ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɋɟɜɟɪɧɨɣɗɫɬɨ
ɧɢɟɣɗɫɬɥɹɧɞɢɟɣɬɟɧɚɜɨɫɬɨɤɟɞɨɝɋɵɪɟɧɫɤɚɢɨɱɢɳɚɟɬɢɯɨɬɫɜɨɢɯɜɨɣɫɤ
ɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɞɨɚɜɝɭɫɬɚɝɂɫɤɥɸɱɟɧɢɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɆɚɪɢɟɧɛɭɪɝ
ȺɥɭɫɬȺɥɭɤɫɧɟɤɨɬɨɪɵɣɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹɫɩɭɫɬɹɞɜɟɧɟɞɟɥɢɩɨɫɥɟɨɛɦɟɧɚɪɚɬɢ
ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢɝɪɚɦɨɬɚɦɢɢɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɹɫɨɲɜɟɞɫɤɨɣɝɪɚɦɨɬɨɣɢɡɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɝɨɧɰɚɜɆɨɫɤɜɭɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɟɪɟɞɚɱɚɝɆɚɪɢɟɧɛɭɪɝɚɒɜɟɰɢɢɡɚɬɹ
ɧɭɥɚɫɶɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵɢɸɥɹɝɬɟɧɚɝɨɞ´ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 ÄɊɨɫɫɢɣɫɤɢɟɩɨɞɞɚɧɧɵɟɢɦɟɸɬɩɪɚɜɨɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨɜɵɟɡɞɚɜɊɨɫɫɢɸɢɜɵɜɨɡɚɜɫɟ
ɝɨɫɜɨɟɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɡɭɫɬɭɩɚɟɦɵɯɊɨɫɫɢɟɣɝɨɪɨɞɨɜɜɬɨɦɱɢɫɥɟɦɨɝɭɬɜɵɜɨ
ɡɢɬɶɫɜɨɟɨɪɭɠɢɟɢɛɨɟɩɪɢɩɚɫɵȾɟɦɚɪɤɚɰɢɸɧɨɜɨɣɝɪɚɧɢɰɵɦɟɠɞɭɊɨɫɫɢɟɣɢ
ɒɜɟɰɢɟɣɧɚɱɚɬɶɫɚɩɪɟɥɹɝ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 Äɋɬɨɪɨɧɵ ɨɛɹɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɜɪɚɠɞɟɛɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɪɭɝ
ɩɪɨɬɢɜɞɪɭɝɚɜɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯɪɚɣɨɧɚɯɨɞɢɧɚɤɨɜɨɢɧɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɚɤɞɥɹɊɨɫ
ɫɢɢɬɚɤɢɞɥɹɒɜɟɰɢɢɬɟɒɜɟɰɢɹɧɟɞɨɥɠɧɚɜɬɨɪɝɚɬɶɫɹɜɡɟɦɥɢɅɢɬɜɵɆɚɥɵɯ
ɂɮɥɹɧɬɅɚɬɝɚɥɢɢȻɟɥɨɪɭɫɫɢɢɆɚɥɨɪɨɫɫɢɢɅɚɩɥɚɧɞɢɢɚɊɨɫɫɢɹɧɟɩɪɟɞɩɪɢ
ɧɢɦɚɬɶ ɜɬɨɪɠɟɧɢɹ ɜ ɥɢɮɥɹɧɞɫɤɢɟ ɷɫɬɥɹɧɞɫɤɢɟ ɮɢɧɥɹɧɞɫɤɢɟ ɥɨɩɚɪɫɤɢɟ ɤɚ
ɪɟɥɶɫɤɢɟɢɢɠɨɪɫɤɢɟɡɟɦɥɢɢɧɟɜɟɫɬɢɬɚɦɩɨɞɪɵɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
í
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VDLEDGHDV]HU]ĘGpVEHQIRJODOWDNDODSMiQ0RV]NYiEDQ1RYJRURGEDQ3V]NRYEDQ
pV3HUHV]ODYO=DOHVV]NLMEHQDWRYiEELDNEDQiOODQGyNHUHVNHGĘKi]DNIHQQWDUWiViW
is engedélyezték. Stockholmban, Rigában, Revalban (ma: 7DOOLQ1DUYiEDQ D]
RURV]NHUHVNHGĘNV]iPiUDszintén biztosították a kereskedelmi jogot.
$GLSORPDWiNV]DEDGXWD]iViQDNOHKHWĘVpJpWpVPLQGHQIpOHHJ\pEHJ\WWPĦ
ködést és garanciát vállaltak a közlekedésben és az élelmiszer biztosításában a 
másik ország diplomatái számára saját területeiken, kölcsönösen.
A gazdasági ügyekben megváltoztatták a középkori tengerparti jogot, és segít
VpJQ\~MWiVUDN|WHOH]WpNPDJXNDWKDMyW|UpVHVHWpQLOOHWYHD]DGRWWWHUOHWHQIHQQ
iOOyDGyVViJRNUHQGH]pVpWOHKHWĘYpWHWWpNHJ\PiVYDOXWiMiEDQ
$]RURV]JD]GDViJIHMOĘGpVpWNtYiQWDV]ROJiOQLD]DNLWpWHODPHO\OHKHWĘYpWHWWH
DPDJDVYpJ]HWWVpJĦPHVWHUHNpVV]DNHPEHUHNRUYRVRNEiQ\iV]RNpNV]HUpV]HN
Oroszországba való utazását Svédországból, illetve a svéd területeken keresztül 
más országokból.
.O|Q UHQGHONH]pVHN IRJODONR]QDND IRJO\RNNDO KiERU~VEĦQ|V|NNHO$KD
difoglyokat, leszámítva azokat, akik felvették a pravoszláv hitet Oroszországban, 
N|OFV|Q|VHQHOHQJHGWpNYDJ\NLFVHUpOWpN$KDGLV]|NHYpQ\HNHWD]HVpYWĘO
NH]GĘGĘHQNLYpWHOQpONON|WHOHVHNYROWDNHJ\PiVQDNNLDGDWQLV]HPEHQDIRV]WR
JDWyNNDOpVUDEOyNNDODNLNHWDIRJO\XOHMWpVKHO\V]tQpQDNLV]ROJiOWDWiVOHKHWĘVpJH
nélkül az uralkodó hatalom volt köteles megbüntetni.
 Äɋɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɬɨɪɝɨɜɥɢɞɥɹɤɭɩɟɱɟɫɬɜɚɞɥɹɤɨɬɨ
ɪɨɝɨ ɤɪɨɦɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɲɜɟɞɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤɚɤɆɨɫɤɜɚ ɇɨɜɝɨɪɨɞ
ɉɫɤɨɜɅɚɞɨɝɚəɪɨɫɥɚɜɥɶɄɨɥɦɨɝɨɪɵɌɢɯɜɢɧȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɋɥɨɛɨɞɚɉɟɪɟ
ɹɫɥɚɜɥɶɁɚɥɟɫɫɤɢɣɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶɟɳɟɢɞɜɨɪɵɜɆɨɫɤɜɟɇɨɜɝɨɪɨɞɟɉɫɤɨɜɟɉɟɪɟ
ɹɫɥɚɜɥɟɁɚɥɟɫɫɤɨɦɞɥɹɲɜɟɞɨɜɚɜɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟɊɢɝɟɊɟɜɟɥɟɇɚɪɜɟɞɥɹɪɭɫɫɤɢɯ
ɤɭɩɰɨɜ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 Äɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢɫɶɫɜɨɛɨɞɧɵɣɩɪɨɟɡɞɢɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɨɟɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟɢɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɜɫɟɯ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɛɟɢɯ
ɫɬɨɪɨɧɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɞɪɭɝɞɪɭɝɚ´
 Äɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɫɬɚɬɶɢɨɬɦɟɧɹɥɢɛɟɪɟɝɨɜɨɟɩɪɚɜɨɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɹɢɨɛɹɡɵɜɚɥɢ
ɩɨɦɨɝɚɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɭɩɪɢɤɨɪɚɛɥɟɤɪɭɲɟɧɢɹɯɨɩɥɚɬɟɜɡɚɢɦɧɵɯɞɨɥɝɨɜɵɯɫɱɟɬɨɜ
ɢɢɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɜɜɚɥɸɬɟɞɪɭɝɞɪɭɝɚ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 ÄɉɪɨɩɭɫɤɚɬɶɢɡɒɜɟɰɢɢɢɱɟɪɟɡɲɜɟɞɫɤɢɟɜɥɚɞɟɧɢɹɜɊɨɫɫɢɸɜɫɟɯɦɚɫɬɟɪɨɜɜɵ
ɫɨɤɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɞɨɤɬɨɪɨɜɪɭɞɨɡɧɚɬɰɟɜɸɜɟɥɢɪɨɜ´ ɉɨɯ
ɥɺɛɤɢɧ
 ÄɈɫɜɨɛɨɞɢɬɶɢɨɛɦɟɧɹɬɶɫɹɩɥɟɧɧɵɦɢɤɪɨɦɟɬɟɯɤɬɨɩɪɢɧɹɥɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɟɜɊɨɫ
ɫɢɢȼɵɞɚɜɚɬɶɩɟɪɟɛɟɠɱɢɤɨɜɧɚɱɢɧɚɹɫɝɛɟɡɢɫɤɥɸɱɟɧɢɣɢɪɟɝɭɥɹɪɧɨȽɪɚ
ɛɢɬɟɥɟɣɪɚɡɛɨɣɧɢɤɨɜɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɤɚɡɧɢɬɶɧɚɦɟɫɬɟɬɚɦɝɞɟɨɧɢɩɨɣɦɚɧɵɛɟɡ
ɜɵɞɚɱɢɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɟ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
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$] ~MRQQDQPHJKDWiUR]RWW KDWiURNPHJVpUWĘL HOOHQ D KHO\L NRUPiQ\]y HUĘN
voltak kötelesek fellépni. Ezt a célt szolgálta a szubszidiaritás elvének az alkal
mazása a határmenti gazdasági és adminisztrációs kérdések rendezésében. Ezzel 
DUHQGHONH]pVVHOHOpUWpNKRJ\KHO\LV]LQWHQROGMiNPHJD]HVHWOHJHVHQIHOPHUOĘ
NpUGpVHNHWYDJ\NRQÀLNWXVRNDW$N|]SRQWLKDWDOPDNFVDNDIRQWRVNpUGpVHNEHQ
WDUWRWWDNLJpQ\WDG|QWpVHNPHJKR]DWDOiUDLOOHWYHDEEDQD]HVHWEHQKDHJ\HJ\
NpUGpVD]DODFVRQ\DEEV]LQWĦLJD]JDWiVNHUHWpEHQQHPROGyGRWWPHJ
$KRVV]~WiY~EpNHIHQQWDUWiVDYpJHWWDV]HU]ĘGpVEHEHOHIRJODOWiNDQQDNPLQ
GHQDONDORPPDOYDOyWPHJHUĘVtWpVpWDPLNRUDNpWRUV]iJYDODPHO\LNXUDONRGyMD
befejezi az uralkodását – mégpedig az utódok által. Ez a biztosíték remek eszköz 
YROWDUUDKRJ\DWDUWDOPLYiOWR]WDWiVOHKHWĘVpJHQpONOPDUDGMDQDNpUYpQ\EHQD
V]HU]ĘGpVEHQOHIHNWHWHWWHNDNpWRUV]iJN|]|WWWHKiWH]LVPpWDVYpGpUGHNHNHWYROW
KLYDWRWWHUĘVtWHQL
További védelmi lépés volt még a másolat készítésének kérdése. Abban az 
esetben, ha a két eredeti példány egyike elveszett volna, akkor annak pótlására 
DPiVLN HUHGHWL SpOGiQ\WNHOOHWW IHOKDV]QiOQLXNQHPYROW HOHJHQGĘHJ\NRUiEEL
PiVRODWKDV]QiODWD+D WHKiWD]RURV]RNHOYHV]WHWWpNYROQDD VDMiWRURV]Q\HOYĦ
V]HU]ĘGpVNHWDNNRUN|WHOHVHNOHWWHNYROQDHJ\RURV]Q\HOYĦIRUGtWiVWNpV]tWHQLD
PpJPHJOpYĘVYpGHUHGHWLUĘOD]HOYHV]HWWGRNXPHQWXPRWQHPSyWROWDYROQDHJ\
D]RURV]HUHGHWLUĘONRUiEEDQNpV]OWRURV]PiVRODW
9pJODV]HU]ĘGpVUHQGHONH]LNDNRUiEEDQPHJN|W|WWHJ\H]PpQ\HNUĘOPLV]H
ULQWDWMiY]LQLɌɹɜɡɢɧɫɤɢɢYLERUJLȼɵɛɨɪɝɫɤɢɣV]WROERYRLɋɬɨɥɛɨɜɫɤɢɣ
YDOLHV]iULȼɚɥɢɟɫɚɪɫɤɢɣV]HU]ĘGpVHNKDWiO\EDQPDUDGQDNDEEDQD]HVHWEHQKD
megegyeznek a kardiszi békével, vagy nem mondanak neki ellent.
 -HOHQWpVHDSROLWLNiEDQD]D]RQRVKDWDOPLV]LQWHQIHOPHUOĘNO|QE|]ĘNpUGpVHNHWD
NHOHWNH]pVLV]LQWHQNHOOPHJROGDQLDIHOVĘEEKDWDORPEHYRQiVDQpONO$]XWyEELN|]
belépésére csak abban az esetben kerül sor, ha nem sikerül megoldani a kérdést alacso
nyabb szinten.
 Äɉɨɝɪɚɧɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɲɢɬɟɥɟɣ ɤɚɡɧɢɬɶ ɜɥɚɫɬɶɸ ɦɟɫɬɧɵɯ ɜɨɟɜɨɞ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɜ
ȼɫɟɜɡɚɢɦɧɵɟɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟɩɪɟɬɟɧɡɢɢɪɚɡ
ɛɢɪɚɬɶɢɪɟɲɚɬɶɧɚɦɟɫɬɟɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɜɥɚɫɬɢɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶɧɚɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɬɨɥɶɤɨ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɟɫɥɨɠɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 ÄɆɢɪɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɜ Ʉɚɪɞɢɫɟ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɜɧɨɜɶ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɪɚɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɤɚɠɞɵɣɪɚɡɜɫɥɭɱɚɟɤɨɧɱɢɧɵɦɨɧɚɪɯɨɜɨɛɟɢɯɫɬɨɪɨɧɢɯɩɪɟɟɦɧɢɤɚɦɢ´ ɉɨɯ
ɥɺɛɤɢɧ
 Äȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɪɚɬɵ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɨɜ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɨɣ
ɞɨɥɠɟɧɫɥɭɠɢɬɶɩɨɞɥɢɧɧɢɤɧɚɹɡɵɤɟɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɚɧɟɤɨɩɢɹɧɚɹɡɵɤɟɭɬɪɚ
ɱɟɧɧɨɝɨɨɪɢɝɢɧɚɥɚ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧ
 Äȼɫɟɩɪɟɞɵɞɭɳɢɟɞɨɝɨɜɨɪɵ²Ɍɹɜɡɢɧɫɤɢɢȼɵɛɨɪɝɫɤɢɣɋɬɨɥɛɨɜɫɤɢɣȼɚɥɢɟ
ɫɚɪɫɤɢɣɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɢɥɭɜɨɜɫɟɦɬɨɦɜɱɟɦɨɧɢɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɄɚɪɞɢɫɫɤɢɦɞɨɝɨ
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Kardisz után
/iWKDWMXNKRJ\DNDUGLV]LEpNHEiUNpWROGDO~PHJHJ\H]pVDVYpGIpOV]iPiUD
DNHGYH]ĘEE0LQGH]HJ\RO\DQVYpGVLNHUUpV]HDPHO\D]pV]DNLKiERU~WN|YHWĘ
pYWL]HGHNUHVYpGGRPLQDQFLiWKR]RWWDWpUVpJEHKLV]HQDNLVpV]DNLKiERU~WOH]iUy
W|EELEpNHLVMHOHQWĘVPpUWpNEHQDVYpGpUGHNHNHWV]ROJiOWD$OHQJ\HOXUDONRGy
OHPRQGRWWDVYpGWUyQLJpQ\pUĘOD%DOWLWHQJHUSDUWMDW~OQ\RPyUpV]EHQWRYiEEUDLV
svéd kézben maradt, és az sem elhanyagolható, hogy a protestáns oldal egy hama
URVDQMHOHQWĘVWDJMDLVPHJHUĘV|G|WW%UDQGHQEXUJ
6YpGRUV]iJP|J|WWDV]i]DGN|]HSpUHNpWVLNHUHVKiERU~YROWDPHO\HWW|EE
IURQWRQYtYRWWNO|QE|]ĘiOODPRNNO|QE|]ĘWtSXV~VHUHJHLHOOHQ$VLNHURNDOHJ
LQNiEEDJ\RUVJD]GDViJLIHMOĘGpVDKDGVHUHJEHQYpJEHYLWWUHIRUPRNpVDNDWRQDL
YH]HWĘNWHKHWVpJHYROW Mindez azonban már egy jól ismert fejezete a történet
írásnak.
ɜɨɪɨɦɢɥɢɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬɟɦɭ´ ɉɨɯɥɺɛɤɢɧí
 $ EUDQGHQEXUJL YiODV]WyIHMHGHOHP D OHQJ\HO NLUiO\WyO YDOy IJJHWOHQHGpV ÄPHOOHWW´
megkapta a Porosz Hercegséget, ezzel elindítva az egy évszázados küzdelmet a két 
SRURV]WHUOHWHJ\HVtWpVppUW0LQWLVPHUHWHVH]EHQYDOyVXOWPHJ/HQJ\HORUV]iJ
HOVĘIHORV]WiViYDO
 *HEHLí
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